



































































































































































「ヤハウェは，彼らの内に（~B 'r>q iB .）22），迷いの霊
23）（~y[iw>[ i x:Wr）を混ぜ入れた｡」 （イザ19，14a）
「というのは淫行の霊（~ynIWnz> x:WrÜ）が彼らの内





























































































































































































passive あるいはnif. pt. pl. cstr.）とbl eがConstructus – 
Verbindungの形で結合し，すなわち「心の砕かれた






スラエルの追いやられた人々」（la er "f .y I yx e Þd>n I）に
対応している50）。そして彼らは今や故郷エル
サ レ ム に 集 め ら れ て い る。 こ れ が こ の「 賛



























































































































































































「わたしはわたしの指示を彼らのうちに（~B 'r>q iB .）


























































　19節aα（MT） のdx'a , ble 「 ひ と つ の 心 」






LXXは，rxea' ble 「ひとつの別の心」（ein anderes 
Herz）とし（サム上10，9参照），また，SとTは，
vd"xe' ble 「ひとつの新しい心」（ein neures Herz）
とする。エゼキエル書中の並行箇所36，26と18，
































































































　 い ず れ に せ よ，br,q,B.に よ っ て，（ 外 か ら ）
















わたしの内（yB ir>q iB .）に　新しい確かな霊（x:Wr）
を授けて下さい。」 （詩51，12）87）
注





br,q,は1） 体の内部 （はらわた） 2）一般的な意味で
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Anthro. Begriffe，383；A.R.Johnson, Vitality 34
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23）“Geist des Schwindels”（W.H.Schmidt, Anthro.
Begriffe, 383） ;“Geist des Taumels”（R.Albertz/ 
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ⅩⅤ/2，605 参 照;a） tlA[ （tl'w>[ ;「 悪 」（Bosheit）










































7（=王下19, 7）；イザ42, 1.5；エゼ11, 19；36, 26-
27；37, 14；代下18, 22 （=王上22, 23）；ネヘ9，20；
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br,q, （qereb）: Study of an Old Testament
Anthropological Concept
Ogushi, Hajime
 The aim of the present paper is to analyze the Hebrew word br,q< （qereb） as one of the 
basic anthropological concepts of the Old Testament. It is rarely used to refer to the basic 
physical meaning “entrails” in regard to people in the Old Testament; this meaning is applied in 
the context of sacrificial animals. br,q< is connected with other anthropological concepts such as 
vp,n,, xWr,, ble etc. Both ble and vp,n< are located in the human “body,” or br,q,B.. So br,q, is understood 
as the seat of life. Various emotions and thoughts also arise within the br,q,. The prepositional 
formulation br,q,B. （“in the qereb”） especially emphasizes the psychological connotations of the 
term. In the later prophetic eschatological texts the formula br,q<B.-!t;n" （“give…in the qereb”） is 
used to illustrate God’s promises regarding the creation of the new human being （Ez 11：19；
36：26；Jer 31：33aβ）.
Keywords : Entrails, inward parts, body, anthropology of the Old Testament, seat of life
